





B6202 Hospodářská politika a správa
Moderní způsoby technické ochrany cestovních dokladů.
Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelené informace o prvcích zabezpečující cestovní doklady a
upozornit na možné způsoby jejich padělání a pozměňování.
Práce bude vypracována v následujících bodech osnovy:
1. Úvod
2. Stručná historie cestovních dokladů
3. Odhalování padělků
4. Způsoby padělání
5. Technická ochrana cestovních dokladů
6. Vývoj ochranných prvků proti padělání
7. Závěr
Rozsah práce               30 stran
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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